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Maf&fca se sent avui tota orgullosa de 
t'obra capdal de la seua mes esuTiàda poete¬ 
sa, Na María Antonia Sa vá. 
Tothora na ensaboni tes seues bc;!ts com-
posicions originals escampades er.^á i eniiá 
en casi totes IPS tevistes literàries qu'en nos-
tra llengua s'han publicades dins aquest sigie 
i aplegades després en un volum POESIES 
puScrement editat. En la major part de certà-
mens celebrats ha estada gonyadora de pre-
mis extraordinaris i el nom de Na Alaria An-
tonia Salvà ha conseguit un Hoc dels més 
distingits entre els DEIA millors literats de 
llengua Catalana. 
Més, ara acaba d'acredhar-se de tracL c-
tora, qu fes molt més dificii ríe lo que molts 
creuen, i amb l'obra escullida qu'es Mireia 
la méstamosa d'en Frederic Mbtial, si ha 
Conseguit ei mestratge. 
Ja era coneguda í "rreu ben rebuda ia seua 
fideiíss/ma traducció de les fii··.·i >coi\ que 
meresqué unánims elogis persa deliciosa ele-
gancia, capgíramenís de frase eorreenssims i 
al mateix temps Hdeiidai trema que li daven 
tot l'aire d'orígïnat. 
Però u-tirrí rna it, Vln*t.;Ut il·líxtudis Ca-
talans íi ha publicada Sí'-re',a la traducció 
del poema mistraliá al qual ha donat tal per-
fecció que's pot dir que l'obra sortida de mans 
de Na Maria Antonia èn surt encara guanyant 
amb gaianía, t no al dir qu'ha conseguit un 
éxiteseieíant. Tota Catalunya ha rebuda amb 
joia ta seua obra admirable tributant-li eis més 
grans elogis, la prensa de tols matisos i que-
da consagrada com la müíor traductora del 
nostro temps. 
Mallorca havia de demostrar ia seau joia 
per Téxit assolit i això, avui a Ciutat, convo-
cats per «Nostra Paria» s'ajunten en àpet 
germanívol tots els qui dins si mateixos hi 
senten bategar l'anima mallorquina i els ad-
miradors de la poetesa per retrer-ii home-
natge. 
En eü hi vol tenir també L L : ; \ A : - U íaseua 
PATT t£nt-se seua l'Adhesió que hi ha enviada 
el nostro Director qu'es com segueix; 
SrJPresidenf i demés companys de «Nostra 
Paria!» Al rrobar-vosen intima comunió espi-
ritual retent homenatge a la nostra més gentil 
po«tt»,pJanyen<NG$'s!5oVíís>-''¿ de Mallor-
ca que, com jo, en semblants diades sentim 
més que mai el martiri de ta foscor, i «1 roeg 
punyent de la solitut, cum ta privació de 
pendre pari en acte tan soleuinial. 
Encara que tai volta molts dels müiaris 
de Mallorca nos vegem ahunyats cic taut bell 
aplec, no voiéni qu'us diga qu'uns quants 
amics de Ciutat lnuuten aquest acte oüse-
quiós a Na Maria Aruunia Salvà, t-inó que es 
íuí'à Mallorca literària que s'hi sent icpresen-
tada en aqueix acte, i 11 ret ei més fervent ho* 
menatge ^admiració i afecte, 
Els qui us hi aplegueu, sentireu aletetjar 
en tom vostre i'omora tnisttaítatia que baixa-
rà íins a vosaltres per pendre part en l'acte i 
íeatetjar a sa germana, que germana d'ànima 
ha de ser qui taut íntimament ha sabut C G Ü I -
pendre -íaseua. 
Estic segur qu'ei dia tres de juliol el Sol 
obrirà més sa gegant parpella al passar per 
damunt ia plana tiuchtn ]or«a i donarà més 
briilantur a cada url de,s patsaiges d'aquella 
ampia marina 1 an üia^njüis t cumes d'aqu.U 
en:íiec qu'eha ha inmortaiidíjís amb ses pas-
sades de cadernera pagesa. 
Fins £ 1 1 liMum Lull desdc'í Cim del Puig 
de Randa U'uiU se domina tota la planura 
soruiura dolçament, i»om altre ApóWon uesde 
IViímp al v'cíire yaiantment tesletjada tan 
apíolitada deixeble, 
Us I rematem la nostra aúhessio més coral 
a l'acte qu'estau cekbiant lo que vol dir que 
teus eis qui nos corprenem amu la lectura de 
les concepcions ensucrades Ue la nostra poe-
tesa vold> tem poder-nos trobar corporahnent 
en tan beita festa aont hi ha volat el nostro 
tat.—Andreu Ftrt-er, 
L A REIÍACCIÓ 
erum i iovarum 
D e l e s ^ ï a c í u a i d^is ú b r s r s 
iX. 
Drets dc pi'íjínciat iudiapí'itsahles al cap 
de f'xi.itiiiiu, 
22—Aquets dr . ís , que se son pro,)is dels 
homos fins i toí sep^uats, se veu que son 
encara mo.t més forts si els^e consuernun 
lligats i units amb eis devers qa'els ,;uit-oi-
sos homos Un&n bi viuen en M I M I Ü A — ü u 
quant a triar-fa manera de vlu-ye,. no hi ha 
dupíe de que pot cada uqT au,-tíl sau jsust 
esculliruna ü'aquestea üues eotes: 0 se.gtiir 
el consell de Jesucrist, guaruatit vir^inidat, 
0 llegir-se amb eis vincuhs det matrimoni. 
Cap llei huniana pot iiévar al 'Jtotno ei dret 
natural 1 primari que'té.acasdr-siï, ni ta.u« 
poc pot cap llei hunmiía' posar tia cap, mane-
ra fites a ta causa principal del matrimoni, 
tai com l'es ta oh j 'auturiJ^í ua ücd en ei 
comens del mon; Ürei&cií i audiipllcau* 
con. UI 
Vat aquí la farnüia osociel i ic iu "éstica, 
pelita, e& ver, peró vertaaera aociedcit ante-
rior a tot csíyt, i per ¡ 0 tapt, oeu tenir drets 
1 devers seus propis i qu^ de cap manera 
dependesquen dei íisíat. . ' • . 
- • ' %, 
Drvts dei pat*c de fanülia. 
23—Es necessari, idó traspassat al ho¬ 
mo, tom a cap ue familia, aqueii dret de 
propfeviat que heut demostrat que la natura-
lesa donà a cúúü mi en partii'.Uiai; més i toí, 
aquest dret esmoi tmés gran 1 IIIÍÍS fort, com 
més son íes coses que en ia socteJat caso-
lana abaria la persona dei hoiiio. £ s ti.ei 
saiHÍssíina de ia naturalesa que degui el 
pare d e família defensar, alimentar, t amb 
tota cura, atendre ais fills que engendrà: i 
de la mateixa íiaturaiesa se desprèn quo an 
eis fills, els quais, en certa mandra repro-
dueixen i perpetuem ia persona, del pare, deu 
aquest voler aaquirir per elis i prepaiur-los 
els medis amb que honrosament puguin en 
la perillosa carrera üe la vida, defensar-se 
de la desgracia. I au aLó ¡10 Í10 pot fer en 
no ser posseint bens tibis que pu^tn deixar-
los-iii en herència. , 
2Í—Lo'mateix que i'Eslaí ta .'a fa.niüa, 
com hem dit abans, una vena.'..r-.: soeíedai 
ret^ida per un pojcr que ii j.ropi i es 
aque.st el patern. r\tf ai..ó, yins les fites 
qu'ei seu pró.iim fi ii senyala, te fu fjtiiiiid 
e n el procurar 1 aplicar eis inea.s que p 'ei 
seu benestar 1 justa hiberítit son necessaris, 
drets igeu.s, per lo màisjü, mi e.'s -Je ia so-
ciedat civii. Hem d i t , i^da'.s p-cr ¡ 0 >i ianco, 
perquè com la família 0 so ieüat úojiéstiea 
se conceb i de fet existeu abans que la so-
ciedat civil, se sedueix qu'els <.i:\arit 'avers 
u'aqueila son anteriors i IUCS i. .••.itu.není 
naturals que els vróvtuei.t«. i .-• . .^.itius 
ss i c s fy n i i i i c : ^ Í>! fofm«r prn i... ü : . ; ( .- . i .unlvki 
L L E V A N T 
I sociedat humanes trobassen en Hoc d'a-
juda, nosa, i en lloc de defensa, disminució 
del seu dret, seria més propi l'avorrir que'l 
desitjar la sociedat. 
25—Voler , idó, que'l poder civil s'en en-
entri fins a lo intim de la llar, es un gran i 
funest error. Cert es que si colca família se 
trobàs en necessidit extrema i no pogués 
valer-se ni sortir-ne ptr si mateixa de cap 
de les meneres, seria just que l'autoridat 
pública remedlàa aquesta necessidit extre-
ma, per ser cada una de les famílies una 
part de !a sociedat. I de la mateixa manera, 
si dins la casa surtis una perturbaciò greu 
dels drets d'uns i altres, s'ha d'interposar 
i'autórjdat pública per donar a cada qual lo 
seu; això, idó, no es ussurpar els trets dels 
ciutadans, ilno protegir-los i asseguar LOS 
amb una justa 1 obligada tutela, Ptró es 
precís qu'aquí s'aturin en els qui tenen a 
son Càrreg la cosa pública; la naturalesa no 
permet transpassar aquests límiïs. Perquè 
es tai la pàtria potestat, que no pot ésser tti 
absorbida per l'Estat, ja qu'el seu principi 
es igual e idèntic an et de la v ida mateixa 
deia homos. Els Jtlls son colca cosa del pare 
J com una amplificació de la persona del 
pare; ] si volem parlar amb justesa, no per 
si mateixos, sinó per ta comunidat domèsti-
ca en que foren engendrats, entren a formar 
part de la sociedat civil, t per aquesta matei-
xa raó, perquè 'Is fills son naturalment colca 
cosa del pare*., abans de qu'arripiguen a 
tenir l'us de la sem Ware raó estén subjec' 
tes al esment de sos pares, [2] 
Quant, idó, els socialistes descüidada la 
providencia dels pares, introdueixen en ei 
seu lloc lo del Estat, obren contra la justi* 
eia natural i desfan els lligams de la llar 
domèstica, 
(Seguirà) 
Les Coves de degotis 
Quant l'Illa de Mallorca 's destriava de les 
pregones algues de la mar; quant sos volcans 
bullien flemetjant per sU devall la terra, dei-
xant-hi lliteres de carbó auíegat; quant n e u 
deia a les ones*. <tai d'aqui arribareu, no més 
envatst*,.. llavors les montenyes, en sa re*se-
guda a bandes s'enconcaven fent lloc a k?s 
uials 3 torrenteres, i a bandes uisuraven ses 
penyes de iíivartys deixant ínmensos buits i 
amagatais baix do sa ecostü. 
t o s brams d'aigua qü'escíataren en íoííis 
vives, rost avall saltant de timba en timba, 
fenyeroti ies esquerdes càntalludes, i a farsa 
üe corrent i cap girar les les enredotilrenlajas-
saren pasfades amb saulorts i arjíia dins los 
çorneiiars i albuferes. I quant los aubalions no 
sSnglotaren, mancabada s'envesiïda, l'aigua, 
petit a petit ubrí ciivells i certes desxernint 
<d« fulltí a l e s pedreres ïins a afinar caus i 
avencs de les muntanyes, plens no més de 
fosca, des que sempentetjan-se per aixír da-
munt la mar s'havien estuíadeí. 
Llavors, dins ses entranyes comensà sa 
íascà la Naturalesa. Milions "de gotes tresco-
íaren per entre els terrenys que fan úiberta 
alaíreus i a) corrals misteriosos. Milions de 
?ottè incansables, durant sigles i sigles, dei-
xaren la sustancla de la pe,ifa que -é'alxumu· 
raya ior)&nï encantats sóflls de pema i de 
canyelles, encatifant pisos de crestall amb 
erbes conglassades i recubrint sos murs i 
paretícs amb mantells de neu com a draps 
rasos. 
Els caramells blanquíssims capgirats dins 
gorcs d'aigua estil'lada cresqueren aixam-
plant sa punta regullosa i eis qu'abans penja-
ven estirant ia volta, foren puntals fornits 
que l'amparaven. 
Allá sempre era ni t Cap ser en vida s'hi 
esbargia; l'Obrador del univers, dins aquella 
soledat eterna, se delitava llavorant ses riques 
maravelles. 
Tant sols lo gotejar de t'aigua dins tasser 
escampades, perdent-se d'eco en éco entre 
l'espessa fosca, devia semblar com a salteris 
poisats tots a un temps per l'esperit d*Ar-
monía, 
Alià sempre era nit; però ei Criador hi 
espargia los raigs de sa jiencia, dementres 
que'ls sigles, minvats per els instants, trespas-
saven uns darrera els altres^ 
{Seguirá) 
BARTOMEI T F E K H A 
Nota Agrícola 
Estam de plè dins les messes, la cuita 
que tot l'any hem coat amb els ninetes dels 
uys ha arribat ja a port peró, com costa 
tant l'arribar bé, enguany no pareix sigui lo 
quet~t-hQrn esperava. Les faves que ja a 
la naixó se presentaren malament, en gene-
ral hauran estat bones si tenim en conta la 
rama que posaren i se vestiren de b&joques i 
sl Deu ho vol compareixeran aemunt s'era. 
An eis grans, els vents de derrera hora, han 
atropallat tant la maduració que moltes cai-
xes no han umpiít I ademés, com aquest any 
passat, produex no peca destrossa la plaga 
del salsero* 
Amb tot la gent esíá animada i prepara 
les terres per umplir-les d'hortalissa, i Dona 
geig trescar eis nostres comellars, enguany 
se veu molt de canyotn, se coneix queia ro-
ba va cafa i molts la se volen manyar. Els oli-
vars també, per la borra que han treta, fan 
pensar amb Una bona hivernada. Peró, lo 
qui fa anar la gent mas alegra es el preu del 
bestiar, que es el nostre principal producte, 
aixd fa que corrin molts de diners i si afe-
gim qtíe eis jor.'üls aquesta temporada es-
tán P quatre pessetes, hem cíe creure que no 
se sent a m b la forsa d'altres bandes, el mal-
estar ocasionat per la gran NUTF RRFI 
No yoíem R';abfsr aquesta petita crónica 
sense cfl iar l 'atenció d«is nostres pagesos, 
sobre et bando! comunicant l'or Iredei Comi-
sar! genera! d'Abasteixements Sr. Ventosa i 
Calvcíl referent a cuites Es precia que tot-hom 
fassi la declaració veritat; teniu present que 
tots vos queixaü dels mals d'Espanya quant 
tíe tots eli$, no ¡íro3 en tenim ia culpa. Amb 
la declaració de cuites se conseguirá tenir 
estadístiques de lo que se cui I per lo tant 
sabrem lo que fa falta i el Govern així po-
dra nivellar la producció, adquirint lo que 
s'hagi de menester per tancar l 'any. 
P A Ú ¿ 3 . 
C O V E R B O S 
Un dia en una Irrtulia un bromista pre-
senta fa fcis seus «mies en el metge afamat 
D. Silvcri Lai 'at. i en tò de broma digué. 
—El 'Av.. Síiveri U m a t , nwneícM 
pjsppn&íu, ssnyorsi, digué aquest, jo som 
doctor en medicina, pero aquest amic meu 
m'anomena menescal perquè l'he curat a ell 
un parei de vegades. 
¡Ves quina s'en hagué de beure! 
Dins un teatro se donava una funció i e 
primer acte de eila representava una casa de 
joc i un dels actors qui jugava estava de 
sort. 
Durant Centre acte pujà un acreedor seu 
al escenari i íi digui Í 
—Veng perquè me pagui; 
—Me deixi estar, homo; ^no veu que van 
a aixecar el taiò 1 tot d'una he de sortir a 
l'escena? 
—Idó me pagui es vint duros que me 
deu. 
- jOom, i jo no teng un cèntim! 
^No? ¿1 aont son les cinc mil pessetes 
que V, ha gonyat a Pacte anterior? 
Un ambiciós s'en ana a consultara una 
sonámbula i aquest que ¡i vegé sa tela li , 
digué: 
—Vendrà dia en que tothom se treurá ei 
capell al seu pas. 
—¿f quant? digué aquell. 
— Ei dia del seu enterro. 
Un periodista en convers» amb un altra 
tíe! ram li deia." 
— Mai m'h i hagut de penedir de du ío, 
qu'he escrit i firmat. 
fdó jo, respongué s'altre—vaig garán'i» 
sar amb sa meva firma un pagaré d'un am\i\ 
i m'en vaig penedir, perquè el vaig haver dè'* 
pagar. 
P E P . 
P E R D I G O N A D E S 
im m m u r i a i i i i u n u PMM m m u m n 
No porem resistir a paríame, del assunto 
de Mossèn Alcover amb els demés membres 
de la ceció filològica del Instituí d'Estucfís 
Catalans, se presta a tants de comentaris t; 
tantes reflexions que tantes i per ia petitesa ; 
de la nostra ploma sols volem deixar anotats, < 
alguns dels punts que en ei nostre concepta 
mereixen mes cens-ira. Poc respecte d'allá a . 
aqui; poca consideració a la jermanòr; caci-
quisme intolerabia i repulsin; Separació, qu i 
destrueix fonaments; poca política dels ma-
nats a lievar engronyss tot lo quai du per con-
seqüència Ilógica, que un remat sense pastor ; 
camina amb desordre i que aquei! gran crea-
dor, aquell gran talent previsor i ordenador* 
que s s digué Enric Prat de ta Riba, avuy com., 
avuy fa falta, Deuvulla, per bé de la Patria 
que no succeesquin més, coses d'aqut'steí) 
que diuen tan poc a favor de la ü¡berta¡ esta- • 
lana i que amb poquas hores, destrueixen l'O-.? 
bra d'anys de treball constant. ^ 
* 
* » 
Vos recorda ara fa un any,en que el ser* . 
vici públic d'automovüs d* Arfa a Mancorefa"^ 
insoportable? Idó, enguany, he hi tornanrea* '*" 
ser, Retirades les diligencies d'En Man^ol, e'íí f 
3ue vulguin anar bé Tamb stguredat r pen-re ei tren de les 6'40, han de llogar carretó'/ 
I aixó passa en l'any 1918 i a un poble qtfi 
pretén oe ctvilisat. Stí compromet el p-i-saije 
i després et deíxun en terra, tan sols no Tcri* '.' 
den (com es costum, entre la p«ga) els denta» f 
tins. perquè no hi ha lloc. Veriaderamcnt'al^' 
xó no té sguanto, no es possible trobar unàUR 
msinca tan grassa de consideració an et públic^ 
qui sosten l'explotació, per to tant es dede*-^ 
sitjar, que la reflexió s'imposi i s'acabi d* ! 
servir malament al poble, que si se ¡¡ treu da 
punt. hi ha més qü-ü perdre» 'ï 
L L E V A N T S 
\ - ñ J U M T ñ M E N T 
Sessió del 2 de Juny de 1918 
~ • 
E 
En aquest dia i baix la presidencia del Batle 
D, Bartomeu Eateva i a m b insistencia déla tinenta 
Srs. Femeaies i C a s i l l a s i els regidors Srs . Es-
pinosa, Esteva, Llabrés, Hiera, Amorós i Pico, se 
I c e l e b r i sess ió ordinaria i en ella s'acordá; 
l .sr Aprovà Pacta de iasess ió anterior. 
S'acordá la distribució de fondea p'ei mas 
actuat. 
8.er Se líegt i aprovà l'extracta dels acorta pre-
loa per l 'A|üotament i Junta municipal dttrant «1 
mea de m&sg acordant eiiviar-Io ai 8r. Gover¡)a< 
dor. 
4,art Aprovar, firmar í exposarto» al públic 
fine al 15 del corrent als apèndix aJ araillorament 
de la riquesa rústica pecuaria i urbana de l'any 
1913. 
5.1nt Pagar les suseHpcióna del Ajuntament 
cfrresponents al any actuat. 
fí,e Cnníorme a Lo manifestat p'e! B.ille d'Inca 
s'acoidá per utianimidat apoiar ia instancia ele-
vada al Ministre de Hizenda per la Soc iedst "Fo-
ment del Civismo,, interessant el pagament als 
repatriats d'ultramar. 
No haguent-bi mes assuntos a tractar el Sr. 
Bat le aixecà la sess ió . 
Sessió del 11 de Ja ra y 
Bn aquest dia se celebra la sess ió ordinaria de 
eegoaa convocatoria baix la presidencia del Batía 
D. Bartomeu Esteva i amb ass i s tènc ia deia Ti-
nents Srs, Femenies i els Regidor* Srs . Espinosa 
Carrió, Alzina i Picó acordant: 
l>er Aprovar Pacta dé la sessió anterior, 
f.cm Examinats els repertimsiita "Sust i tut íu 
de consums, , i "Genera,!,, per cubrir el difleit d'en-
guasy , entrabaren conforme, acordant per una-
nitnioat aprovar aquests repartiments i que se 
Fr o c e d e E í » a la recaudació, aens pefjut d'admetre resoldre lea reclamacions que Be peseutin dina 
vuit diep. 
3.or Que '1 retgidor 6 . Bartomeu Al ï ina Font 
aseiateecaen representació del Ajuntament el ac-
te d'obeitura dels plecs per compra d'una casa. 
Donar un vot de confiisnaa al batle perquè se 
faleen amb tota prontitut les obres necessàries 
en pi local del jutjat municipal a fl de que reunesca 
condiciona de segureünt. 
fi.int Aprovar un rebut de D. Juan Ouasp de 97 
: pts. import de impresos de Subsistències , servits 
[ al Ajuntflneni, 
6,e Aprovar-ne un aítre de D. Manuel Garcia 
<jue suma 36 pta. per modeíació, 
No haguent-hi res mes a tractar el Sr. Batie 
dona per acabada la sess ió , 
Sessió del dia 16 de J t m ^ 
Baix ta presidència del Sr Balie b . Bartomeu 
Esteva, i amb assistència dels tinets SraFemeniaS 
i Casellas i ets retgidors Srs Carrió, rjspinosa, 
fcsteva, L·lahrus, Riera i Amorós, se celebra sess ió 
ordinaria aeordat, 
í . s? Aprovar !*nrte de la «t>Faíó anterior, 
Donat conta ifl ofici del Governador 
CüíMutiíCíint l'acord de la'Diputació concedit JOOÜ 
'Dies (>er e ls camiti* vezinals «le la Torre t Alquería 
Vella meu tres sefaMin les obre» baix de l'Inspecció 
Arquitecte Provincial i g e s t a n t una cantidad iguaí 
l'Ajuntament, s'acorda soiioiiar el concurs det Sr 
Arquitecte mencionat 
3.er Designar als Srs Batle i Segretari perquè 
perquè cufflpilmerjtia lo qu- s'ordena per laforma-
ciò d'estetíistiques de les cuï íes actuals de gra i 
l legums. 
4 rs tOona d'alta en et patró de veci na a D. An-
ioni fctfliYtìJIas L·larapayes, metge, natural de Sel-
va et qual solicita esser inclòs en el patró de ve* 
eina. 
5,lst Qtte totd'una que ìli kaja dobbés dispo-
nibles se pagui la quota pïovinetaí corresponent 
al segon trimestra d'enguany, com també 1« se-
gona partida dtì I* moratoria. 
G.e-Vista l'instartela de D. Joan Amorós detae-
aartí !a recaudació de 1918 per aísentes coranta 
cinc pessetes , i corjaiflerant de forsa les flange» 
presentades s'acorda confer ir l i la plassa. 
I no haguent-hi més asauntos a tractar el Sr. 
President aixecà la sess ió . 
C R O N I C A 
o s © a e fl-N O S T R A g b 
*< -
ift C&lor \ ' « çntregada de cop i volts. Un 
f | t l'hivern il*rg, piogué fins l'ajtre dia, paro 
a fins de Juny el temps ha demostrat que sabía 
an a q u i n a estació se trobava. Fa els dies malal-
tisos amb molt de xaloc. L'aire es teb, el vent 
Xdíagós, tot lo qual pot que dur dolents resul-
tats per l'Agricultura, escaldant ses oliveres 
que perdrien bon* part de la cullita i faria bo 
aquel] adagi; «Si vols veure tondel, visita les 
oliveres p'el Juliol-» 
«« La sega avança; son molts ja els qui 
han acabat i comensen a batre gra. Ses faves 
queden batudes ja en sa major part. Les ortalis-
ses van un poc enrera, perquè eit blats han 
granat tardans, pero ja vermelletja coica tomá-
tiga. Les figueres també negretgen, peró per lo 
vist de figues flós en menjarem poques 
<» £1 dia 30 d'aquest pissat més, en Ton i 
Gelabert (a) Jaumi, fiil des barbé Jaumi de sa 
plasma, jugant amb altres «tlotelis tengué la 
dissort de caure i romprer-se un bras. Fou 
curat inmediatament p el metge D. Rafel B l a -
ncs Sancho. Sentim aquesta novedat. 
'•*> El mateix día mori cristianament així 
havia viscut, després d'una llarga malaltia l ' a -
mo n Miguel terrassa Gili, del carré de la 
Puresa. Havia estat batle major i retgidor unes 
quantes vegades. S'acompanyada constituí una 
gran manifestació de dol. Acompanyam a sa 
filla D . 9 Maria Terrassa amb «1 natural senti-
ment de que està posseïda. 
*« El dia 29 mori de mort repentina En 
Juan Sureda (aj Po.-ret, espòs de madó catayola. 
S'en ana a geure bo i al endemà demati era 
mort, sense tenir temps de rebre l'Extrema-Un* 
ció, Al cel sia ell i Deu nos guart a tots d'una 
mort d'aqueixes, 
«S» Ja s'es oberta ta sociedat «Centro de 
Instrucción y Recreo» i el «Centró iliberal» en 
el local qu'o'cupava el *Ctrcol d'Obrers Catò-
lics;)» aquest, uns diuen qu'está disoit i altres 
diuen que te set socis sense casa ni fogar, que 
neden cercan tuna post de salvació. Si sa «Caixa 
Rural» los recull fera un iobra d* misericordia 
i dará una prova d'arnot a ia causa católica. 
Di mars de la setmana passada desde 
Arta a les jo del matí un dirigible francés que 
feia rumbo "de Nort-Est a Sud-Est, io que teu 
creure que feia la linea Marsella-Alger. De la 
Torre de Canya.mel í de Cala-Retjada se veia 
bastant millor divisant-se amb uns binocles dos 
tripulants. S'ha deixat veure ja algunes vegades 
sempre el mateix dia de ia setmana i amb la 
mateixa direcció* 
ees El n ñ dafïer d< la revista «Lectura 
Popular» publica un recull de poesies del poet-
ta maliornuí D . Josep Tous i Maroto. 
«Nostra Parla» hs organisât un àpet 
en honora Na María A . Salva a «l'Hotel Vic-
toria* de Paima, amb motiu de lseutr ionfamb 
Ja traducció de «Mirera» d'en Frederic Mis-
tral. Ln aitre lloc d'aquest nombre ja'n do¬ 
nara conta. 
se. Segons noticies ja setmana passada fou 
viaticat l'execónomo d'Artà el Sr. Llompart^ 
resident a Paima. Que Deu li ajudi perla part 
més convenient. 
«m Hem tengut l'honor de saludar al dis-
tingit i lioretjat poeta mallorquí Mossèn Andreu 
C a i m a n Pvre. el qual passà aqj i , per predicar 
el sermó en la festa de St. Pere. Voldríem li 
hagi estada plaent la visita en aqueixa població. 
«es Aquests dies han estat de moviment 
devers les Coves d'Artà; son estats mols els 
turistes que les han visitades. 
tf" S h a comensada la recaudació del Con-
sum per uüiidats a ca l a m o ln Juan Amorós 
del Curré del Figuera!. 
S e d i u queseóse contemplacions enguany 
se ferán apremisals morosos, 
Tambe s-ha acabat ei plats p'el recull de 
Cèdules personals que se recaudaven al carrer 
del Castel let . Ara qui no l 'ha presa haurà d'anar 
a Capucp«rti: 
<#i S a filleta petita de D. Miquel Oleo el 
dia de San Pere, tengué un tort atac aue sem-
blava havia de transpassaf. 
Fou assistida p'el metge D. Antoni Solive^ 
11$» qu? ccn,segu¡ |er-J$ reviure després ds grans 
treballs Deu vulla assistir-¡i, i li don pronta 
millûna. 
Ü B C A P D E P E R A 
EI dia 23 de Juny prop passat l'Adoració 
Nocturna d'Artà celebra la vigília de Les Es-
Eigues en l'historic castell de Ntra. Dona de la isperança*, a les 9 del vespre arribaren els pe-
legrins essent rebuts a l'entrada del poble pel 
clero parroquial amb creu alzada diriguint-se 
a la Parròquia ahont se va exposar el Santíssim 
i ccuralü sagrada càtedra el Rvt. P. Gabriel 
; Tous T. R. organisant-se tot-seguií la proscessó 
per acompanyar el Santíssim a n'el Castell. 
A la matinada se celebrà ofici solemne &tab 
platica, pel mateix R Tous, abants de la c o -
munió genera! que fou moh iluida: a les 4 sí 
organisà la processó de baixada per acornp&-
| nyar altre vegada sa Divina Majestat a la Parrò-
quia i els pelegrins emprengueren la tornada 
a Artà. 
fflovlmettf de població 
Dia 2a dc Juny mori Na Catglina Lliteras 
Riera de 4 mesos d'un atac detos-ferina. 
riATrttfíufíia 
Dia 11 de Juny,—Pere A, Orpi i Pascual, 
fadri, amb N'Isabel Esteva Fernandez, fadrina. 
Dia j5.—En Bartomeu Melis Alsina, fadri, 
amb Na Bàrbara Gili i Roig, fadrina, 
Dia 37—'Gabriel Morales Pastor, amb N'Aa, 
tonina^Àina Salvà Perelló, els dos fadrins 
també. 
Moviment del Fort 
Dia 14 de Juny,—Va entrar el ilaud «San-
tíssima Trinidat* en lastre procedent de Port 
Vendres. 
Dia »4.—Sorú el llaud «San José» amb 
1 carregament de madera en rollo per Dénia i 
I dia »7 el llaud «La. S&rtgre» amb madert ca 
j rollo per Altcant. 
| Ei dia de Sant Juan s'improvisà una gran 
j festa a la «vila de baix.» Hi hagué festa relli-
giosa amb ofici solemne, corregudes d'homos i 
de bixicletes, i música per llarg. Tot estava 
! enmurtat i el poble hi prengué molta part. 
L'entusíasme fou gran e inesperat. Feiictt&m 
als organisadors. 
49 de Juny de 1918 
Corresponsal 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Juny 13.—Jaume Picó Fuster 
„. —Jaume Jaume Pastor 
„ 16.—Jaume Vives Cassellas 
„ 17.—Antonina Gonzalez Casapo/a 
„ 20. -Jaume Esteva Lliteras 
„ 22.—Bartomeu Pastor Garau. 
23.—Margalida Xamena Mascaró 
24.—Maria Vtch Caflellas. 
TotalS , 
MORTS 
Dia 7—Bartomeu Paílicer Dinis (a) Cama, 
casat, 7€> anys de Arrerjo Èsclorosis. 
29—Juan Sureda Vives (a) Porret de 74 
at.ys, casat, dArterio-esclerosis. 
„ 30—Miquel Terrassa Gili, viudo, de re-
blaniment cerebral. 
Total 3, 
MATRIMONIS 
Dia 15 -An ton i Llinàs Garau amb Margalida 
Sureda Lliteras, fadrins. 
Dia 22—Antoni Venys Ginard amb Caíaüna 
Atzisia Qilj farAriïts. 
L L E YA N T 
QHRti G O ü C D A D O A . , T A H E N C 
d ' e n G U I E M B U J O S A f a ) G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, licors, dulces, galletas, etc, efe, ? Grandiós surfit de perfumería 
A q u e s t a e a s a e s V u n i e a d e p o s i t a r í a d i n s A r t a d e l ANÍS T U f i ß l i 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R É d e F A L f V i A , 3 - A R T A 
S*agencia Bujosa (a)Gansncia serveix amb Gsnisní, puntaslidaí i barato quaísavaí encàrrec ss li Tassa per ciutat i pels aurea pobles tìe Mallorca 
Pejpaíg a £rfá¡ C a r r é d© P a l m a , n u m . 3 í e s p a i g . a Paírça: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O l i 
f l « | 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
; Jan ¿J&bí ; 
üe 
¿astrerla Ca níserí Mercería Zapatería Panerra 
-; Lanería Pañolería Lencería :-
Géneros de i unto Cederlo, Artículos para f .aje X 
N O I M P O R T A 
MAI G E S SORTÍ r A R T A PER Ï E S 7 I R DE SASTRE 
E N L A — 
D'EN 
d e p ó s i t o de "rTjágtíinañ par lantes • 
—: - E A ' i ' 11 t i ' U A U — : — 
u a n i r u s t e r 
•i 
f í i c c i c i f i j o 
M , 7 9,11 lisa, 111 a¡ íeélono, ¿i? 
s e talen § c u s e n tota casta de vestits d'homo 
a la m o d a i a just d e Cada qual 
D i r e e e i ó : B o t a v a n t , 1 4 # ARTA 
" N O C O M P R E U C A F É 
^«e no pas&eü abai>$ par sa botiga d'en 
JAUME C A B R E R 
que"] t é b o i 
RUè hei t r o b a r e u t o t a easfca d s 
eomcstíbíes i e b ï prea 
Ali&üS, \ rru>i.M\S, l'ATATES, nc 
Csrrs ü híüñi L'Ines Juan - /¡níss Puput 
C A P B O T I C A 
V E N EN-MILLOS CONDICIÓN Q U E A D E N 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta a'trtjcies, comestiüt-*, ^d i e t a s , etc. 
ES KEfRfcS£NTft«T. DE Sft PERrUMfcWih. 
u , c a c c i o 
T e D E P O S T DE MAQÜENl S DE CUSIR 
? f\ ? ^ i I & Ü' C O H 5 
tesi tatí tetó ttstó iterate BaaitílJ, SUÉUMI fofisires. tít. 
i IREuJU; :-; AU.AlilUT, 3 
L·L·l&REHlA, PAPñhEHlH 
i C E f i T R B d e S U S C R l P C I O f i S ^ 
DE 
I ñ 
i e s O < s * . *s¿ •••-»1 " V 
G i i E E T A A T u l ES H O R E S 
i i K i uí-.a.'^t-s rr.íi¿;í,i:]gl9 
M ••i par»v z-.<,i iran «u<¡u»ra d'ARTA 
ICiMIii 
de l . d i 2 . a enssp.píisa 
FRANCÉS i 
IVlt'Ji-JtJ'S. G f t ñ N B O ! í Q A 
AJ;L; Í . , V - * > ]>;-• ÍCT.» H A i A TOT F R E U i I f w j s ^ 0 ? s e*peciaí 5 
R C M D A I E S 
D E H E N O R C A 
findreu F e r r e r 
U e j u í . u í n 2 Pesetea 
55fiíi.WííÜUJL¡3,í£,ía*í£ 
T S" "Ï 
s i L b I 
I p. >|lnáray p e r r e r 
.V H d TU li N VCiy.V iL 
En aquesto ¿Iministració 
podreu encarregar 
tota casta de 
Ferrer i Sureda 
fiqu I[OÍ]2ÍSD psper Eia sís rasis a ia mseyda i en ps, piici.' 
iSiítalsS) tissíes, iiäpjteiia, elí. etc 
llibres e s c o l a r s i reili^Sosos A 
A P R E U DE C A T À L E G • • '• 
ïmmum k Mi um m Mi puatu^ li 
E n s a i m a d e s i P a n e t s i 
En lioch se troben niiliös qua a la 
P a n a d e t n a Mjçtarifr í 
B s F o R H N O U Í 
oh _ .; 
Miquel Boca Castell ^ 
H sa botiga Ueí trobareu 
sempre pans, panets, 
oatutüs, Descuits. 1 " 
rolletß, i tota ca^ía öc paotícet'ía 
TAKBfi SE S^UKIX A OOMÍCILI 
I M P R E S O S -
SÍ SMï ï f l affla Mi t i t ì I DESI'A ¡i} Carro de Palma, 3 bis-ARTÂ 
